
















  关健词：社区   傩文化   艺术现象  
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  布依傩戏表演的角色有：  
  绕棺引导者。不需戴面具，一般是布依族的摩公担任。  
  一男为兄，戴面具，从神仙洞中来的人。  
  一女为妹，戴面具，从神仙洞中来的人。  
  “阿鲁”，“阿鲁”是布依话的称呼，意思是“流浪行乞的人”。戴面具。从
神仙洞中来的人。  
  演出结束，祭杞品和面具等物要送到村外烧掉。  
  这是“哑面”戏的的主要内容。其傩文化中的傩面具世界的质朴和原始古老，
是任何面具都无法超越的。  
  （3）  
  道真傩戏文化，至此在元.明时期已流传近内，并因特殊历史.地域与民族诸因
素的共同作用，而且有原始性、完整性、神秘性的特点,  







































































































































































































































































  参考资料：  
  《安顺地戏》（沈福馨）《贵州傩戏》（高伦）、《傩与艺术、宗教》（邓光
华）、  
  《贵州面具艺术》图册（王恒富、皇甫重庆）、 
 
